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СОРЕВНОВАНИЯ -  МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ ВКС
Аннотация. В статье изложены результаты исследования развития 
практических навыков обучаемых и важность их повышения. В качестве метода 
повышения практических навыков выбран соревновательный подход. 
Приведены примеры успешных военных игр и план реализации соревнований в 
рамках кафедры ВКС.
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В период развития Вооруженных сил Российской Федерации вектор 
сместился в сторону создания современных, мобильных и боеспособных войск и 
сил, готовых успешно решать любые задачи в различных условиях и 
обстановках.
В настоящее время во всех видах Вооруженных сил Российской Федерации 
проводятся соревнования: в танковых войсках -  «танковый биатлон», 
инженерных войсках -  «Без права на ошибку», зенитных ракетных войсках -  
«Ключи от неба» и многие другие, на которых из года в год оттачивают свое 
мастерство и улучшают свои результаты боевые расчеты. Не стоят на месте и 
организаторы данных мероприятий, которые усложняют условия и требования 
данных соревнований. В то же время воинские части перевооружаются на новые 
образцы вооружения и военной техники. В 2020 году в 14 А ВВС и ПВО в 
войсковой части 92851 (г. Березовский), где проходят службу наши выпускники, 
было проведено перевооружение на зенитную ракетную систему С -400 
«Триумф». Им предстояло уже в апреле открывать государственный полигон и 
проводить первые боевые стрельбы. С этой задачей расчеты справились на 
«хорошо» и «отлично». Далее они участвовали в соревнованиях «Ключи от 
неба», в котором боевой расчет, состоящий из выпускников военного учебного 
центра оператора наведения, выпускника 2013 года, и оператора пуска, 2012 
года, вышли в финал и заняли 2-е место в ЗРВ ВВС России.
На сегодняшний день кафедра воздушно-космических сил подготовила и 
выпустила 73 лейтенанта, многие из которых выполняли специальные задачи в 
САР и были награждены за несение боевого дежурства и выполнение 
специальных задач. В войсках Центрального военного округа проходят службу 
27 выпускников военного учебного центра, и эта цифра с каждым годом только 
увеличивается.
Помимо войск, соревновательный процесс проводится и на кафедре 
воздушно-космических сил. Стало традицией в весеннем семестре устраивать
соревнования между боевыми расчетами, сформированными из курсантов 
кафедры, в ходе которых отрабатываются нормативы боевой работы, порядок 
проведения контроля функционирования станции и углубленно изучаются 
правила стрельбы. Лучший расчет определяется по итоговой сумме баллов. 
Соревновательный элемент в учебном процессе помогает усвоить лекционный 
материал, запомнить последовательность в работе на местах боевого расчета, а 
также более качественно подготовиться к зачетам и экзаменам.
На кафедре ВКС и в дальнейшем планируется проведение данных 
соревнований с включением боевых расчетов зенитных ракетно-пушечных 
комплексов «Панцирь-С».
По результатам учебных сборов и стажировок 2021 года можно с 
уверенностью заявить, что соревновательный подход помог курсантам в 
процессе обучения совершенствовать умения и навыки, налаживать и улучшать 
взаимоотношения между собой, закреплять теоретические знания. Соревнования 
являются одним из самых действенных способов активизации умственного 
потенциала во время практических занятий. Наличие соревновательного духа 
существенно увеличило интенсивность процесса совершенствования 
практической программы, а также послужило своеобразным импульсом для 
ускоренного запоминания и усвоения материала. Фактор соперничества во время 
практической работы создает особый эмоциональный фон, который в 
значительной степени мотивирует курсантов и способствует максимальному 
проявлению умственных и физических возможностей.
Основополагающими принципами соревнований являются:
- состязание;
- сравнимость результатов;
- возможность многократного повторения операций;
- товарищеская помощь;
- стремление делать быстрее, не допуская ошибок.
Эти принципы основываются на непрерывном учебно -воспитательном 
процессе. Главной задачей этого процесса является то, чтобы в процессе 
обучения курсанты не останавливались на достигнутом уровне 
профессионального мастерства, а, пользуясь своими практическими навыками, 
стремились совершенствовать свои профессиональные знания.
В заключение хочется сказать, что в современной непростой военно­
политической обстановке требования к боевой выучке военнослужащих, 
готовности их умело действовать и применять современную боевую технику 
многократно возросли, и наша задача -  готовить высококвалифицированных 
специалистов -  защитников нашей Родины.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР РОССИИ К ИЗУЧЕНИЮ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ НА 
ПРИМЕРЕ ВУЦ (УрФУ): СОВМЕСТНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Аннотация. В настоящей статье рассматривается мотивация к изучению 
английского языка для специальных целей на примере ВУЦ (УрФУ). Авторами 
выявляется ряд особенностей процесса преподавания обучающимся высших 
учебных заведений силовых структур России английского языка как средства 
формирования интереса к предмету, способствующего усвоению базовых знаний 
по специальности, предлагаются некоторые эффективные способы повышения 
мотивации в рамках изучения материала по специальности.
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